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中文摘要 
韦伯的社会科学方法论在其社会理论中占有重要的地位。它并不是与韦伯对
法律社会学、支配社会学、经济团体行动和政治组织行动等社会理论的分析相分
离的一个独立的科学学说（Wissenschaftslehre），而是构成韦伯社会理论的具
有“逻辑学”意涵的基本理论分析架构。它体现为，韦伯在分析现代社会理论或
现代政治哲学的核心主题时，所使用的“价值自由”（Wertfreiheit）预设、“理
解”概念（Verstehen）。韦伯用这些概念建构了“理想类型”（Idealtype）的类
型学分析、组织行动及其意义之间的“因果关联”的发生学分析、理性化（包括
伦理理性化、法律理性化）的程序技术分析和方法论的核心运作程序分析。韦伯
通过它们对支配社会学、法律社会学、宗教社会学等社会理论的具体分析来展现
其对社会科学，特别是政治哲学、法哲学的巨大影响力。因此，使得韦伯的社会
理论分析之所以可能的基础，正是这个他试图建构的具有“逻辑学”意涵的社会
科学方法论体系。 
但是，韦伯在建构这个社会学方法论体系的时候，面临一个巨大的建构困境。
因为，个体及其行动不但承载自身的意义价值或自由，还承载着其意义或自由所
在的社会秩序的实际运作程序中所体现出来的理性化进程。这正是由理解个体及
其行动的意义和价值，进入到理解个体行动中，所具有的价值自由的诸意涵的“方
法论—逻辑学”分析次序。而个体行动的自由在社会行动的秩序中的实际体现，
却集中于具有法律、支配、科层化等“权力—分配”形式的社会行动或社会关系
之中。这样一来，韦伯的方法论建构工作，一方面仍然从理解概念与价值自由对
“解释脉络”、“类型学”分析、“发生学”分析等角度来建构。但另一方面，由
于价值自由的诸意涵在这个层次的建构步骤中体现出其自身的冲突，以及它们与
理解概念的诸意涵之间的冲突。因此，我们的研究围绕这个核心问题来展开分析
和理解，它就是：韦伯的方法论体系在进入对组织行动及其所从属于的诸社会秩
序问题的层面的分析中，似乎面临一个自身解构的危险。 
 
关键字：韦伯；社会学方法论；价值自由；理解概念；张力
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English Abstract 
 
Max Weber’s Methodology of Social Science has a dominant position in his 
Social Theory. It is not an independent part, as Theory of Science (Wissenschaftslehre) 
of his Social Theory, such as Sociology of Law, Sociology of Dominance, and 
theories about social actions of economic organization, or political organization. On 
the contrary, it constitutes Weber’s whole Social Theory, and funtions as a logical 
grundwork of that theory. Because when Weber analyzes some important issues about 
modern Social Theory Tradition and Political Philosophy, what concpets that he uses 
to analyze are concept of Understanding (Verstehen), and Value-Freedom 
(Wertfreiheit). They construct Weber’s key analytic instruments, like Idealtype as 
Analysis of Typology, Causal Causation as Analysis of Embryology, and Rationality 
(including ethical rationality and rationality of law) as Analysis of Technology; and 
analysis procedures. Those analyses show a huge influence towards Political 
Philosophy and Philosophy of Right via Weber’s Sociology of Religion, Sociology of 
Domination, and Sociology of Law. Thus, what makes Weber’s Social Theory be 
possible is his very Methdology of Social Science.  
But, when Weber constructs this Methodology he faces a huge constructional 
dilemma. Because an individual not only convey its meaning, value and freedom in its 
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actions and in everyday life; but also convey the procedure of rationality which is 
manifested from the social order where individual’s meaning, value and freedom 
function. And this procedure of rationality is an analytical procedure of 
“Methodology—Logic”, it enters into an understanding-action of individual from its 
meaning, value; and it also contains value-freedom and its implications. But, 
individual achieves its freedom in the social order where contains social relationship 
in the form of “right—distribution”, such as law, domination, and bureaucratization. 
Then, the construction of Weber’s Methodology, on the one hand starts from 
contructions of “Interpretating-Reference”, Analysis of Typology, and Analysis of 
Embryology via concept of understanding and value-freedom. On the other hand, 
there are some conflicts both between implications of value-freedom, and between 
concept of understanding and value-freedom. Thus, this study will procede from this 
core question: it mean that Weber’s Methodology seems to risk a problem of 
self-deconstruction when it analyses social orders. 
 
Key Words: Weber; Methodology of Social Science; Value-Freedom; Concept of 
Understanding; Tension. 
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导论 
 
韦伯的社会科学方法论在其社会理论中占有重要的地位。它并不是与韦伯对
法律社会学、支配社会学、经济团体行动和政治组织行动等社会理论的分析相分
离的一个独立的科学学说（Wissenschaftslehre）,而是构成韦伯社会理论的、
具有“逻辑学”意涵的基本理论分析架构。它集中体现为韦伯分析现代社会理论
或现代政治哲学的核心主题时所使用的“价值自由”（Wertfreiheit）预设和“理
解”概念（Verstehen），韦伯利用它们建构了“理想类型”（Idealitype）的类
型学分析、组织行动及其意义之间的“因果关联”的发生学分析和理性化（包括
伦理理性化、法律理性化）的程序技术分析等方法论的核心运作程序。通过韦伯
对支配社会学、法律社会学、宗教社会学等社会理论的具体分析，展现出其对社
会科学，特别是政治哲学、法哲学的巨大影响力。可以说使得韦伯的社会理论分
析之所以可能的基础，正是这个他试图建构的具有“逻辑学”意涵的社会科学方
法论体系。 
1911年 11月期间，韦伯在一封写给友人保罗·希贝克（Paul Siebeck）的
书信中，谈到自己打算出版一部关于社会科学研究的方法论的文集的想法。在书
信中，韦伯把这部文集称为《方法论—逻辑学文集》（eine Sammlung der 
methodologisch-logischen Aufsaetze）。“方法论”（ Methodologie，  or 
methodology）一词来自古希腊语“methodos”，它的本意是“通向某种东西或事
情的道路或途径”。“方法论”意味着通向某种事情或对象的系统性研究方法或道
路。在这里，韦伯的“社会科学方法论”的本意就是通向“社会科学”研究对象
的一种具有体系性的研究方法或道路。德国现象学家海德格尔（M. Heidegger）
在《根据律》一书中强调“方法论”作为“道路”的意义，他说道：“道路在希
腊语中叫做 hodos；meta 意味着‘nach’（德语介词，意思是‘在„„之后，根
据„„’的意思——引者注）；methodos是这样一种道路，在此道路上我们追究
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（nachgehen）着实事（die Sache），此道路也就是：Methode（方法）”①。而“逻
辑学”（Logik，or logic）来自于古希腊 logos，意味着理性、逻辑、言说、推
理、尺度等。由此，韦伯把社会科学方法论体系建构为“方法论—逻辑学”的意
图 正 是 通 过 理 性 （ logos ， Logik ） 来 建 立 一 个 系 统 地 通 向 科 学 的
（wissenschaftliche）社会科学研究的方法论或道路。进一步，这样的社会科
学方法论的逻辑学意涵，为韦伯的社会理论分析提供了一种作为科学
（Wissenschaft）的体系性.通过这种具有逻辑学意涵的体系性，实证科学的性
质，比如事实性（Sachlichkeit）、客观性（Objectivitaet）、因果性（Kausalitaet）、
和必然性（Notwendigkeit）等，可以贯穿于韦伯的理解社会学分析之中。由此，
这样的社会学分析，就得以建立在一种独立于实证主义社会学方法论分析却具有
普遍性和有效性性质的方法论体系的基础之上了。其结果是，通过社会科学方法
论的建构，韦伯的理解社会学分析，一方面借助“价值自由”和“理解”概念对
现代社会和现代性、理性化进程的分析，来扩展实证社会学分析方法论的范围和
内容；另一方面，以这种方法论做出的理解社会学分析同样具有“科学”
（Wissenschaft）的体系性或完整性，以及实证科学（positive science）的实
证性。 
韦伯在建构方法论时所使用的这种思路，即在“方法论—逻辑学”与具体的
社会学（理论）分析之间，建立一种相互渗透、贯穿一体的社会理论体系的“建
构—分析—论证—实证”的思路，并非他所独创。但它却体现出，韦伯社会科学
方法论体系的思想渊源和其在现代社会学理论传统之间的意义。它继承了德国古
典哲学或德国知识界的理论体系建构传统的研究风格。比如康德的批判哲学体系，
在《纯粹理性批判》和《判断力批判》中，那种建构具有客观有效性和普遍必然
性的纯粹知性范畴体系，作为批判哲学的先验逻辑学体系构成纯粹理性的方法论。
由此出发，康德运用纯粹理性的逻辑学—方法论，在《道德形而上学的奠基》、
《实践理性批判》、《道德形而上学》、《纯然理性界限内的宗教》等著作中，对道
                                                     
①
 Martin Heidegger, Der Satz vom Grund, GA 10, Frankfurt am Main, 1997, S. 92. 参看张柯，《根植与转化：
——论海德格尔对待古典哲学传统的立场和方法》，载于《中国现象学与哲学评论》第十八辑，上海：上海
译文出版社，2016，p.84.  
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德哲学、法权哲学、宗教哲学等进行一种出自纯粹理性的先验法则和定言命令的
哲学批判。而费希特通过先验自我概念和“知识学”演绎，建构出了一个“自我
—知识学”体系，并通过它来展开自己对康德的批判哲学、道德哲学和法哲学等
哲学理论的分析和批判。另一个最为明显的例子是黑格尔的哲学体系。如果说康
德和费希特的哲学体系不是一个真正完整的哲学体系，那么，黑格尔的哲学体系
的完整性就在《哲学科学百科全书》中得到实现。而且黑格尔哲学实际上展现出
了两种方法论与其具体哲学理论分析之间的关联。黑格尔用两种方法论对哲学的
内容或绝对精神进行分析，一种是以《精神现象学》为代表的“意识—现象学”
分析方法论，另一种是以《逻辑学》为代表的分析方法论①。通过这两者对绝对
精神进行分析的结果,是黑格尔的完整的哲学体系（绝对精神的体系）和《哲学
科学百科全书》。因此，“方法论（逻辑学）—哲学理论（社会理论）”之间的体
系建构思路,似乎成为了德国知识界自德国古典哲学以来就具有的一种理论分析
的科学范式。 
我们在这里需要注意的是，就算是黑格尔的哲学体系的完备性也无法抵抗时
代精神和社会事实的运作和转变。如果我们从韦伯的社会理论来看待黑格尔的
“哲学—历史的终结”命题，那么，我们可以说，黑格尔及其哲学处在现代世界
或现代性的最初的展开时期，他并没有能够反思和体验现代世界或现代社会的发
展中的两个核心的运作原则：现代经济和技术的发展。但是，这并不是由于黑格
尔哲学的内在缺陷造成的后果。毋宁说，这是黑格尔哲学体系或任何哲学体系的
某种命运：哲学或社会科学哲学是一只来自密涅瓦的猫头鹰，它只在傍晚的时候
起飞。由此，黑格尔的哲学体系，在事实上并没有反思现代社会在经济、技术、
政治和宗教四个核心维度的各自的进一步细分或复杂化和彼此交织在一起的发
展过程。但是，在韦伯的方法论—社会理论中，我们却看到了韦伯以一种“百科
全书式”的研究素养，来对现代性、理性化进程与自由之间的关联进行了深刻而
全面的研究。正是这塑造了韦伯方法论—社会理论分析体系的现代意味。在这个
意义上，韦伯、甚至黑格尔，依然是我们的同时代人。 
                                                     
①
 参看邓安庆，《论黑格尔法哲学与自然法的关系》[J]，《复旦学报（社会科学版）》，2016.06， p. 54. 
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然而，在我们进入对韦伯社会科学方法论进行全面深入的研究之前，我们有
一件必须要做的事情，它就是吸取在二十世纪 70 年代“韦伯复兴运动”（the 
Weberian Renaissance）中，德国和美国的韦伯研究专家给我们留下来的教训①：
我们不能对韦伯的方法论进行肢解式的、独立的分析和研究，而是要在重建韦伯
的核心命题、问题域以及思想肖像的基础上回归到韦伯的著作和思想中去。正如
李猛在《除魔的世界与禁欲者的守护神：韦伯社会理论中的“英国法”问题》中
所指出的，“如果想探讨韦伯所分析的各种实质问题，首先要从韦伯的整体思路
着眼，从建构韦伯的问题域入手。„„毕竟，真正追随韦伯的人并不是要去创建
韦伯学派，而是要和韦伯一起提问”②。也许，这才是韦伯的方法论—社会理论
和思想真正的精神。因此我们将在重新建构韦伯的问题域和思想肖像的工作中，
来展开对韦伯方法论建构中那些深刻而充满张力的意涵所进行的分析。但是，正
如我们将要看到的，在韦伯的方法论体系的建构过程中，具有一个十分棘手的困
境，这就是作为建构方法论体系的核心概念的“理解”概念（Verstehen）与作
为方法论体系的核心运作机制的“价值自由”（Wertfreiheit）之间的那种剧烈
冲突、张力或对抗。甚至，它们在这个冲突过程中相互解构。在这个意义上，我
们不禁要问：（1）难道韦伯的社会科学方法论体系的建构是不可能的吗？（2）
由这对概念之间的张力所造成的韦伯方法论体系的建构困境，是否应证了其它社
会学方法论学者或社会哲学家对韦伯方法论的批评呢？（3）我们如何从韦伯的
立场上对这些批评做出回应？4）如果我们最终确定韦伯的方法论是可能的，那
么我们如何来处理或调解这对核心概念之间的张力呢？针对这四个问题，我们的
解决办法是，各自独立地来分析“理解”概念和“价值自由”在韦伯方法论建构
中的实际作用和意涵。然后，逐步地把它们之间的张力分离出来，并对它们作出
解读。 
 
 
                                                     
①
 关于“韦伯复兴运动”的相关文献综述和分析，我们将在第一章第一节中进行。 
②
 李猛，《除魔的世界与禁欲者的守护神：韦伯社会理论中的“英国法”问题》，载《韦伯：法律与价
值》，上海：上海人民出版社，2001，p.116。 
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第一章 韦伯论题与社会科学方法论的建构传统 
 
韦伯的核心命题、问题域和思想肖像是三个在其方法论建构问题中彼此密切
关联在一起的三个问题。对它们从不同视角作出的回答或分析，会使我们对韦伯
社会学方法论体系建构问题的分析产生强烈的反差。对此，我们会疑惑，到底韦
伯的社会学方法论体系是按照哪一个问题域或思想肖像来建构的？在这个问题
上，最显著的两个分析视角是，（1）在二十世纪八十年代的美国社会学界里占主
流地位的“帕森斯学派”的“结构—功能主义”的分析视角和理论体系；（2）在
同期的欧洲知识界中占重要地位的“悲观主义社会学”的分析视角，它以卢卡奇
和法兰克福学派为代表。它们在两个意义上对我们的韦伯论题理解和分析产生阻
碍和困难：其一，二者彼此冲突和对抗；其二，二者都只抓住了韦伯论题域中诸
多意涵中的一个或几个部分，而不是其诸多意涵的关联整体。因此，为了澄清韦
伯的问题域与其方法论建构之间的密切关联，我们必须对第二次世界大战以来美
国社会学界和德国知识界对韦伯的思想肖像及其问题域的建构中所包含的那些
复杂脉络加以澄清。 
 
第一节  韦伯的思想肖像与问题域 
 
1920 年，马克斯·韦伯离世后，他的思想、社会学研究和方法论体系并没
有对当时的德国知识界产生重大的影响或负面阻碍。因为在当时，韦伯的思想、
社会学研究和社会学方法论体系几乎只在德国海德堡大学的“韦伯圈”（Weberian 
Circle）中具有影响力（包括那些对韦伯思想和方法论体系的批评）。但是，正
如德国著名的韦伯社会理论研究学者迪尔克·克斯勒指出的，韦伯的社会理论被
各个社会科学学科根据自己的需要，从一个完整的理论体系被分割为破碎的、混
乱的，甚至是片段式的部分拼凑。克斯勒沉重地说到：“韦伯的杰出巨著，在那
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